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H H f ti 
L i i ! ty« i . órd^n^s y •nuncios qué st nunifn pu-
blicu en luí IÍOICI UÍJ ofua»»* M han de-rrvmlr <tt 
r.ríc |»oíílico r«f |ttct)VQ, iH>r cu\o coJu- io M u m -
rán ;í iuf «JUor.^ lie lo» m '^<rona.d<u | erióJico*. 
etwplu!» «Jo c*ií» jdífpa inon a m h«ftor«i camtíttM 
\ 7 T . L \ OFICIAL DE IJiOlV. 
G ü h i i T i i o ¡IÜJÍIICQ <lc ia ProvinciA. 
Ni im. 425. 
T/\ Junta ílo p o b i c i r n o esta províncl . i 
tubo Í'I WciJ acorílíiif' él) lo^ AvmiUnnii'nlos de 
lu ailsuw las varíucioiios ^isúienlcjs: 
SIÍ cpn5l¡luye el Ayunuimíeñlo 'dn Voirn-
rfUemoda cual se hulluba hace «los auos supri-
miendci el Devcsa. 
S» conicéde formar Avunlamicnlo por sí 
5Í)1O al pueblo de Milallana de Valmadrigal 
segrí 'fráu lole de Sla. Crislina. 
Se concede forinar A m i l a i n i c n l o por sí 
s »Io al pueblo de Arenillas separánrlol ) dé] de 
Gall 'miillos. 
Igualmente formará Ayuntamiento por sí 
M)lo el puchlo de S. Pedro de las D u e ñ a s sc-
gregandose ilel de Galleguillos. 
S? aulbriza á los pueblos de Castellanos, 
^ m oídas y SLa. María del Monte, se conshlu-
ynn en Ayuntamiento, segregándose del de 
V i | | 
amr/.;u\ 
Se autoriza lormar Ayunlamirnlo i)or sí al 
p'iíblo de Coilornil los, segrcgándole del de Cal -
zaila. 
Igualmente §c auloriza Aynntamionlo por 
^ solo, al pueblo de Caslrotierra segregándose 
del de Villeza. 
S Í traslada la capital del Ayunlamicnto de 
Malalbna á Vegaccrvera. 
S^ concede formar Ayuntamií íntD por sí 
al pnohlo de Villapadicrna segregándose 
del de Cubillas. 
St reúnen bajo un colo Ayuntamiento U* 
pucMí^s que componian I03 de ValdopicMoiro y 
Sla. Colomh.i de C u r u e ñ o con la capitalidad 
en la Vccilla. 
Se concede formar Ayuntamiento por ;sí 
solo al pueblo de ValvtMde Eur^nud, segrc-
g á n d o l e del de Matadcoii. 
Jgfialinonle se concede formar Aynnta-
mícnlo al iiueldo de S. Pedro de Váldcraduey . 
segregándose del de Villavclasco. 
• Lo %que se inserta en este periódico ofi-
cial para c o n o c i ó l i r n l o del público. Leen 12 
de A g o ^ o de l854.=Jose 3Iar ía Ugarle. 
N ú m . 426. 
Eft la Gftctífn dt'l Sdhrhlo 13 de Agosto 
se halla ¿use/(o lo sisWtrift. 
M I M S T K U I O D E L A (UT.RRA. 
LXIMJSICIOÍC A S. M . 
. SEÑORA: A medida JJUQ el l icn'po i rosn i r ro , va 
leñulaiMln lo e^pei icneía !••> |Mintn> ífJipei fuclui de (oda 
iii>lilii< i.11. y défiqr es lío U** jJMfl >e cm-uonlrau á 
c;du'/ii refnr.ir^r li» exislcnli ; en cuanto la ciMivenicn' 
pin l o . H o n s r j r . sin ilcieiicrso en la marcha de uu 
ÜÍIIOIIDS n is í i i i leceseres prr osle prihnipio lian 
ÜcYado a qfeiio en d iaUi . l í i . s Apopas inoililieaeiouef 
III.IS o riten...s iu.p.uInnles en l.i ur^anizacíciri inlerior 
du la S e c r e i i i i a de lu Gm rrn : n»oi á pp*ar •!« eslo^ 
l.i planta que h»»j n u r , cicada por líeal decreto de 9 
d r Ñ"V¡iridif« du \^olt y n fonnnda poi el de L i de 
A l i r i l de ÍHDO^ tli^lü tudavio en mi i^i t . ion 4Íe s.)li$-
fu er ehn«j»lnl;»nM'i h' las nnVN¡»I.III«'S del .VÍ IVK ÍO. 
Cninjenc í>«.l»ie ludo i'ljíicar »-n i-lb los oiediop^qi* 
lid»lecid(»s pnrn el df*p " li" «If l«»í IICtgfiCÍü«9 mqdifir 
car mi lrn;iu níeflutf «Jeie« lu-a j j i i 'cvoi . . i les venl. j » . , 
é ífílredücjr en iua ecüUvniK s de qu» awn 
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iu«cep!iblrs y reclama la situación del Tesoro en la i 
Jepeniloncias del Bslailo. 
En la planta vigente, parlicrulo principio il»' 
cenlralizacinn mas ó monos aháolnlo (pie c o i i \ ¡ r n o \\ 
todos los &l¡nisler¡osj y después do reconocer IJIIO ja 
lubdívuión del mando, im im HHMIÍO do (|uc o.viala líi 
unidad de orden, viene llivvandose de nntiguá por las 
Direccioripü di» Ins arm.is y olríos ¡iisiiinl«»s, so creyó 
sin embargo necesario que la SecréLaría pgnipfase mas 
sus negocioiloSi ésUibleciendo ima especie de razón 
dentro de secciones de lo ipic M» versa en cadn una 
ito ellas; pero no debe perderse de vista que eálo ya 
auccile por la indispensalde distribución de ncgbcia-
dos en número pro|iürc¡«iiiado y con relación á las ro-
fcriilas instituciones militares, las cuales forman sus 
divisiones naturales, dirigidas por Gefej superiores 
que, vigilando de cerca ó «lircctamente el persunal y 
material de sus respeclivns rauo»s, con ate ¡luiciones 
propias, no solo descargan «I Minfclerip de una mul-
titud de detalles, sino que pfopnnea razonadajucnlc 
á su deliberación !«»> usunlos de luda especie, des-
pués «le examinadas con el conneimicnto y suma de 
daloi í|ue conviene. Es pues ihútl la fnnuncion de 
secciones »jue s»; (piiío ndopinr dentro del MínisteriOj 
parlicularmeute estando formadas tic ne^íiciados IHM.--
rogeneos, y sobre inútil viene á ser embarazosa por-
que.cslableoc un tramite mas en el mecanisim) del 
despaciio. 
Organizaría la Secre tar ía en coneeplo de corpnrn-
cion pol i t ico-mil i lar , la doble correrá que lieniMi 
abierta los Oficiales de nú iue rn , Uinlú por él sm « v i -
vo aumento de sueldos en e l l a , cuonlu por los e m -
pleos militares que v;»n adquiriendo, le> iiub-mm/.i 
bastante de la falla de a l i u m s pocas salidas a dr ler-
minados deslinos en el Tribunal Supremo de Guerra 
y M.irina y en el Cuerpo administrativo del ejérci to 
que anteriormente tuvieron y se les asijnaron también 
por el citado lleal docrelo de í) de No\ ¡embre «le I sr»2. 
Por su c a i ác l e r miliUir pueden optar á todos los car-
gos y situaciones señalados para la clase á que perte-
necen, ó por sus sueldos de Secre ta r ía á una jubi lación 
o cesantía , mas ó menos venlaj"> i , según sus años de 
servicio; y osi CUanUi fuera de e-iü>. casos se les con-
ceda es ya una triple veul »j.>. «pie no convendría tu-
viese aplicación sino por muy justas y marcadas ex-
cepciones, sobre lodo cuandu vanos de aquellos (bo-
lillos requieren conocimieulos especiales que es difí-
c i l posean los que proceden de otros ramos ó ca r re -
ros. 
Por lo que respecta a! presupuesto de la Secreta-
r i a , que ba ido aumentando MUvs iva inenle desde ta 
cre-ucion de esta, como es natural, á medida que el 
mayor número de atenciones ba exigido un petyonál 
rnns crecido, importa en el corriente" año !:Q£1V000 
rs. Yo me propongo rebajar esta cantidad á l .11 ir»,!)!;!), 
y suprimir ademas lodos los Oficiales de cuerpo 
agregados á la Sccrelana con goce de gratificación; 
de modo que, aunque no muy considerable, siempre 
resultará un beneficio, sin perjuicio de cubrirse de-
bidamcnlc todas las necesidades del servicio. 
Por lodo lo expui'sto. S e ñ o r a , adoptando do la 
plonia vicerile lo qoe és récottocidamenle útd. y des-
l^hatl'itft las inunsueiones que no merecen igual cali-
utttxúñg i- ii^o la Inmra de Bomclcr á la aprobación 
d«í V . M el ailjonto proyecto de decreto. 
Madrid 10 de Agosto de 1^54. = S e ñ o r a . = A . L . 
H P; A r V . M . , Leopfiklo ODonCll . 
PiK .AT. D K C I U I I M 
Do conformidad con lo que. me ha propi¡esi0 i 
Ministro ib- la puerro, do acuerdo con el parecer 1 i 
Gottscjo de Ministros, vengó en decretar lo si«uieni . 
A r l . I.r I.a Secretar ía de la Guerra consliiu61 
una corporación poli l ico-mili tnr, con ascensos del-'0 
minado» en una y otra carrero. r" 
A r l . 'i.0 Kl personal de la Secrelar ía consta dbl 
Subsecretario, de diez y á&is Oliciales Ocles I|Q NC!! 
ciado, y de veinte y Seis auxiliares, totlos de p |AL* 
lija. Se prohiben los supernumerarios y agregados J* 
las mismas clases. 
II dn ;*. además cuarenta escribientes del ejercito 
Arl, 5.° Cada negociado se compondrá de un Ce-
fe Oficial de Secretaria, de uno ó mas auxiliares 
de los fscribienles quo so juzguen necesarios. * 
A r l . 4.* Después de la presento organización, los 
ascensos en la Secretaria serán por rigorosa anlisue-
dad, ingresóndose précjsonionle por la clase de úli¡-
mo Olir ial y con el empleo de primer (lomand.uu,; 
pnr lo menos, ejercido en las arnus del ejercito el 
mayor tiempo posible. 
Arl. Ti.0 Enlro las plazas do OGcialcs de núinoro 
habrá siempre tres p róv idas en Gefesprocedentes de 
las armas 6 inslUulüS especiales ilel eiárcilp^ v las 
restantes sn da rán indislinlamenl.- a los que reúnan 
á su mér i to las cirenustancias prevenidas. 
Ar t . ü.ü VA Subsecretario será elegido entre los 
M.irísenles de campo y brigadieres ib ! ejército ó Se-
e r e t a i í a , y KQ^orú aun.díñenle el suelilo de GQ^OOO 
ra', en el primer caso, y 50,000 en el segundó 
A r l . 7.° Si al tiempo de ascender los Oficíales llu 
n ú m e r o en la escala de SéeVciaría hilbiese traseurri-
do el espiicio de lieihpo que delerminan lo.-> rií"la-
iin.'nlos para ej OíSCODfiO p T éloc'cípn de los fieles «! ! 
ejército, l endrán respechv.unenlo ilerecbo al emp!'*'» 
de Rrhfadiqr los Oll^ iale^ primeros y seirundi^; al do 
Coronel los lercen s y lus cuarlos; ul de Teniente co-
ronel los rfoinlUfi y los se\los : .1 ile primer Coman-
dante los seiuiiMS y octavos. Ku otro caso el (pie a$-
eienda en Sren-Lina aguardara en su nuevo éinpteo 
ó que 1» referida condición se sali-l -^ j para oblenér 
el empleo militar. Los sueldos anu dea M. 'rán de jO^ OOO 
los do> oficiales primiM'os, ^ af^HOO los «ION 
dos, d«í r>i,UlU) bis dos terceros, de "rjJMH) [os do* 
cuarlos, de 50,000 los dos quintos, de ^S.OOO Iw 
dos sextos, de lir . ,üü0 los Uód e l imos, y *ií,ÜÜÜ los 
dos octavos. 
Ar t . 8.° Los auxiliares procederán á su ingreso 
de las cla.ses de Snb.dlernos y (iapil.ine>; dál ejercito 
y Oficiales de adínímslracion militar, (jue li i \ «o pjV-
citlo su empleo á lo inouns jn>r ft^js rii<--.i>. T.ir.i Stll 
; i>rei i soá en Secrcloria eslordn dislribuiflos del tupi"1 
siguiente: uno primero con Í81000 rs. ano iie> de 
sueldo, dos segundos con K^üUO. cuatro lerfceñ 
con L L O U O , cuatro cuarto* con 15,000, CtiMro 
quinluN con l2tPQQM cuairo >e\los con 11.000. cua-
tro solimos con 10 .000 , y tres o c l a u » > • .01 O.Oi'O. 
Lo» empleos militare>, o >us equivalen leí ó TM) 
podran optar, sof) el auxiliar primero á primer 
mandante, los dos segundos á segundas Luinondan^ 
los cuatro terceros y cuairo oiibrios a (..jol.oo-, lo< 
cu^lro quintos y cuatro ióXÍOS Ó Tcoh-ntcs. ) losro.'-
1ro relimo.-, y Ircs octavos a So l» ienÍL -n l e s . S«Tan i"J1 
en IOÍ, cuerpos de que procedan; y si I M -nT" I'"' 
fijado para el ascenso en los regUimenlOI de Icji 'n,b"' 
mos so Imbioae ciimplt«lo al pnsnr ilo un númoro i 
oiro on su pw^slo ilo S r r n tnn.i, lon«lr.'m llbré*¿lí6 á 
|6s bftiplotfi rtlllilorca nuo lea íjúodón rcRpcclivlimon-
[C Bbfiolhdós. Fiiórn dp csíns P.MSoif . nuiicn ni p ' i nirj-
gini mulivo poiWnnobicncr.iin ascenso oxlrapruinotiOj 
n¡ pasar lícl omplcp üp» primer Coipan'lnnie, \\\ n--
cenilcr ;i Olici.il «Jtí njbmóra I]Q la SeorotAria* quó 
anicá buya mediado su lalida i!»* olla^ 
An. 9/ De los cuorehtfl eieribíontc) los ilio? moi 
antiguos dUrrulofón la grolilldíicjdn anual «lo i,4ii)0 
rs. . los calorco síguíonloi la de DUO, y los diez y 
seis ullimos la de 74i0. 
Toilus lian ilo proceder de la clase de tropa del 
ejérci to, en cuyos cuerpos no serán baja; po'li.m 
cend'jr. siempre que luiya trascurriilo al liempo pro-
lijado en sus rcgjamentoa, Itíiüla el empleo de sar-
g(5Hln icgundoj y oMancr el grado do pr imero; poro 
jKira ingresar como ar^elivois 6n eala elasOi habfáa 
do posar (i servir pracli Mnienlo en las lilas. 
A r i . i n . Paro dtosempcñitr1 aU^nciones del ar-
ohWa li.ii>rá un Archivero con 'ió.tlOO r s . . un Oficial 
primero con 16,000, uno segundo con 12,000, y 
uno lercoro con lü.OUO. Uslíis (riciales formarán es-
rala entro sí, serán in;im-»vi|iles. y proceilcran, >ieiii-
pro qúe sóa pt)>ilile# ile las clases polilico-mililaros. 
Jlabra también un oscrlt l iúhtóRimero con 5,üi)(i ra., 
dos segundos coh í.O()0f y il«H terceros con S]0U0: á 
jas vacaules de o l a s plazas Solo t endrán derecho his 
hijos de lo> militares. y se c u b r i r á n con preferencia 
en favor de los que liubi^cn perdido á sus padres de 
resultas dé heridas recibidas en enropafia, sitiinnre 
que se hallen adornados de la sunciomc aptíínd; 
A r l . 11. Para el servicio i i i ler ior di* la ÍÍBCrélo-
ria h.ibra un portero primero con 1 ,^000 r< . uno 
segundo con Id.(Mil), uno tercero con S,()0ü. uno 
cuarto con 7.000 , uno «jmiilo con 0.000. dos sextos 
y un coxiscrgc c.on (5,0i)0» y ademas los p^denpnzAS 
necesarios del ejército , sin mas goce que MI pan y 
prest. 
Art . 12. Los Oíicinlps do númoro eonservará i i su 
anticuo uniforme . i^u.d al de las ib.'más Secretarias 
•leí Despacho ; y solo ellos . como el Subsecretario y 
Ministro, podrán escribir cédu la s , l i lu los . decrolos y 
deipacíios cmp ie Vo hubiere de poner i n i l i r m a ó rú-
brica. 
Art. io. La salida de los Oficiales y auxiliares de 
la Sec re t a r í a , sera siempre para deMinos proporcio-
nados ú su cióse mi l i t a r , yo sea con arcenso. si 
reúnen las circunstancias prcveni.l;is , ya para los 
cargos ó comisiones coric>pondiehi' > a su rmplr.o. 
desde llri^ailier inelusive abajo comu los demás Goq 
lea del ejercito. También podrán optar al cuartel. CC-
sonlia y jubilación ó que hoyan adquirido deiecho 
l^ r sus sueldos y años de servició;, Kl que Imbiero 
Wlidd de la Secretaria, no quedando inhabilitado, s o -
lo podrá volver á ella en su misma clase cuando h a -
ya vacante por encima y nunca de supernumerario. 
A r l . | 4 . ürjjar.i/.ada la Secretaria de la Guerra 
í!n ln> lorminos que prefija eMe (leal deereto. el Mi-
n(!»tro del ramo me propondrá los Gfcfes y Ülieinlos 
í p í hoyan «lo cdmpon^nti^  püUléñdtítío obstante pros-
ailnlir. por e>ia gula v e / , en consiileracion a los d(H 
fechos adquiridos, de la diferem ia de groUtiación mi-
btar con los omploo-, de número en la Secre ta r ía , 
Aspecto de los Oficiales (pie actualmente se ludían 
posesión de el! . .- , siempíq qne de su continuación 
"ipuile Víníb.j i ul s e r M i i o . 
Art . 15. Qiícila á car^o del mi-tn»» Mini - l ío la sn-
prowon del p u r w n l sobrante. MiÚmuHtn s ilfatrüM* 
t.ion de OOgMOUriloV; y Ips demáA pimtosi ieglamonlaa 
nos consij;ii¡ünlos a cuanto va prevenido. . # . 
Dado on l'abicio á diez de Agosto d o ' m i l oeln-
cióhloa ¿íftcurfhla y cnalr¡).¿¿E<ro riiÍ»ríeadM de la 
Itoal maim.-- Kl Ministro dü la ¿uortuj LtíopMdá 
O'donell. 
M I N I S 1 I i ; i ( ) D E ( Í I í \<:i \ ^ .u s v i c i \ 
rxp rsidiói! v s. M 
S E N O I L V : Al enj^tegarrac íb ' l MioUlerio 
q u e V . M se digno coniiarrrK*, m i pv ín ic r «b:' 
bcr CIM u r - a n i A a r la S m i a r í a rlc m i no . 
ijuc l i ando u n i d a d al h n r n d o p a r h n de I )* 
negocios^ u m p u r r l o n a - r a lgunas i cmi iill 
|)crjiii« i(> (i:'l s e r \ l r i í ) p ú b l i c o , A esjbc cfycío, ¿o-
n i a m l n do la a n i i m i a d iv i s ión m a n i ó nodia 
conducir al fin <jue nie bnbiq proiHicsio, j -
uniendt) los d l s l i n l o s negociadus I/alo ía w 
díala d i r e c c i ó n y respo^abiÜdac] Í]Q n n • » 
( i d c , l u ' c r e í d o i o n v c n i e n l o disU*ibuírIó$ Lodos 
en <ei< seccipnp^, comprenden lo^ nepoc.i i 
Cclcsi«i§lic03 y |)i:i\sonal del c l e r o ; la \ d i i i í n i s -
Lrac ion do jn>rn ia en lo civil y criminal;; el 
persona] tic los íaijcionarips del o rden judicial; 
la c M a d í > l i r a , g rac ias , y ( i \ il i n d i l e i la 
¡fUlruqcipn p ú l d i c n , y la O r d e n a c i ó n de ,p; 
V eada u n a de estas .secciones se de.slinara el 
n u m e r o de O l i c i a b s de p lanta j auxi l ia res que, 
s c g i u i el n n n o r ú m iMior u n mero de neg( os, 
sean necesarios para su p r o n t o y buen despa-
Con estos elementos combinados cree el M I -
n i s l r o «pie suscribo que el sc^yiqip publico es 
l a r á b i iMi a l o n d i d o , y que no p o d r á menos de 
babor en lo sucesivo personas t | i i<! ^ l i l u j a n 
c o n ventaja á los q u e por su edad ó por los 
adelantos de su carrera hayan de dejar el d^sr 
j iac l iu de los negocios. 
Deb ia sin duda l l a m a r la a t e n c i ó n del que 
.suscribe el excesivo n u m e r ó dé empleados, que 
i n c l u i d o s unos en la p l a n t i l l a , a g r e g a ^ cjiros, 
y per lcnec i nies á diversas dcpcudenqias ^ I g u -
POS*, no bab ian s iqu ie ra c o m p r e n d l d n á que 
clase perlenecian, ni cuál faerfl su ocupación, 
P a r a evi tar c-la ppnf^sipn ^ \\^ bjado el 
n ú m e r o de UllC ba de r o n s l a r e l per- Mial de la 
S e c r e t a r í a y sus depc ndene¡a>, sijn olvidar pin 
g u n o de los necesarios, resultando de aquí que 
en l u - a r de tyg que f j ^ i l , ha e ^ o i a d o re-
d u c i d o su núrpero al de ¡ \ en de 
2.154,900 rs. que iinpe.rlaba el )» ivHipnes lo del 
per.Nonal, l)oy -e. c u l n i r a esta o l d i - . . . i i U i con 
1 . 5 6 7 , 9 0 0 , - p r o d u c i e n d o a r reg la u n a Cto(-
n o m í a de 5^7 ,000* rehlrv 
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Tale* 5on las consideraciones qae han m o -
TVIO al qae suscrijbe, de a c u c n l o con él C o n s c -
jo de M l p i s i r s p rbponcr ú V . M . el s igu ien-
te provecto de d - c n ' l o 
M a d r i d I I de Agosto de 1 8 5 4 . - S c n o r . i . = 
A. L H P. de Vi hí.ssJosé \\nu>o. 
REAL DECBETO. 
Atend iendo á las razone¡» q u e me l ia expues-
to el M i n i M r o de G r a c i a y Juarticia ve | igp e n 
decretar lo s iguiente: 
L a planta de la S e c r e t a r í a de G r a c i a y J u s -
ticia c o n s t a r á : 
P r i m e r o . D e l M i n i s t r o , Ge fe , c o n el sueldo 
de 1 ¿ 0 , 0 0 0 reales. 
S e g u n d a De u n Subsecretar io c o n 5 0 , 0 0 0 . 
Tercero. De seis G e í c s de s e c c i ó n : dos c o n 
40 ,000; dos c«»n 38 , 0 i ' 0 , y dos c o n ^ü.UOO. 
Cuar to . DJ l á Oficiales: dos á . i ^ t ü ü 0 cada 
uno ; dos á 30,0110: dos á 1^ ,000 , dos á ^4,000; 
dos á ¿ 0 , 0 0 0 . y dos á 16 ,000 . 
Q u i n t o . De Itá auxi l i a res : seis de ellos c o n 
10,000 y o í r o s seis con 8,0 JO cada u n o . 
S^xto. D¿ una O r d e n a d m de pagos c o m -
puesta de diez, Y o d i o O.iciales: u n o c o n d ^ ' j O O 
reales: o t ro con á 0 , ü i . O : o l r o c o n 1 8 , 0 0 0 ; tres 
á 1 6 , 0 0 0 ; tres n 14 ,000 , dos á 1^ ,010; tres á 
8,000; d i n a 6 , 0 0 J , y los dos ú l t i m o s á 5 , J 0 0 . 
S é t i m o . D2 u n A r c h i v e r o con ^ 6 , 0 0 0 r e u -
les y o d i o Oficiales de loS Arch ivos : tres á i 6 , 0 0 0 
k enda u n o . dos á 14 ,000; dos á i i í . ü 0 , y 
el ú l t i m o con 7,000. 
Octavo. Dv» u n C a n c i l l e r c o n 1 6 , 0 1 0 reales, 
y tres Ofícíales de la C m c i l l e r í a c o n 1 ¿ , 0 J 0 , 
Í0 ,0Í)0 y 8,0 o re$pec l iva inen le« 
N o v e n > De 30 escr ibienlcs , cuyos sueldos 
i m p o r t a n I .^O^OO rs. 
D i r i m o . D ^ doce porteros c o n la a s i g n a c i ó n 
de 8 5 , 0 0 0 rs. 
D c c i m o p r i m c r o l De catorce mozos c o n 
55 ,000 rs. de haber. 
Y d é c i m o s e g u n d o . De u n a i m p r e n t a r o n s ü í 
dependencias, c u y o presupuesto i m p o r t a ^ j , ' . 0 0 
rs. 
D a d o en PalaciÓ á once de Agosto de n>il 
OcbbcicDtOS c incuenta y r n a l r o = Kslá r u i n i rado 
f]<- la l o al m : m ü . = KI M i i n s t r o de Ciracia y J u s -
t i c i a , Jos«: Alonso . 
J M (¡ue ,se inserta en este periódico oficial 
para su ¡ublbidatL l^on i 7 dt s ígos o de 
Í 8 5 4 . Mari i Ugarts. 
D l r e c ú u D de Es lab lec imicntos penales 
Vm»» las niiHi«)iTiirioiir# n g u r ^ » JiMi» rn qnp %e 
)a^«>( 9 IH» de qva »«• i^^ .mn U* »w NI- n»i< qiin.irm... 1... 
Id «(uo b« invtriHki en U CKICH del JUIU'HIM \ roiiaíiaÍTiuti 
L c o n : Establecimiento li[K)gi jfu:o 
de la ra** df andlearUí y hallnn^n fouftamf < h un\o t\ 
M)|ni»*«ln .i.iii iini il y ri*|iiir^mi«;ii(ii r«ii|llfldu piir IH juu., |^ 
rnl i l - i-nnr!. • N'l ||firtitlu; he «qiTflnilM Cl « «tf din u p ^ d a r ' 
l i \ é l i r a r ^ n l i d f i a [inU* ln-» A ) i i l i \ i i i i i ( y i i l ( n i n riUilliiu^jyl 
ie f^pti^ÍQn , tiii»* i»n lu furmn •» oMnii i lu .ul» >• tínniii*ti 
dr h ninlVdád i|iit3 i rndd mu» iotriS^iiiitilí' pin t.s\x. rui 
cephi ki II«'|M>«»Í..I{.1 \W ftiVido* del ÍYif«tiio . r>jirfhndii del 
uiMt iM nn drrn»(iiraVi « i rUihjiliftiii'filií •!<• .-1.1 óntu,, |„lt ^  
ilf rifi > « M í ' - i o me ¡rrt .-n la iier«*ldiid •;»• rxíjn ,y 
mMr..«o« lu i}Ui &\l*jp\\* ir-|iouHdbilulad Utfill 19 d«í AgmiA 
de 18^4—JiMt} .N»..M i j i n e 
Aoía dr las cituiúades qur han cotKéipúndidVfá cada Ayuti-
iamü'Hln JHJV r*te ivncrpiu 
ValdeiugoHfi^ . . . 53á 
V.'¿.M|inMn,Mlrt. . . 308 
Sta< Ijiluinba de Cu-
riM-ñn 8t7 
l a litfveM. . • . 3r>8 
lo Krcitia 372 
Bdftiir ngg 
( inri M'13 . . . . ! 02(1 
.Mat.illtiia ÍJI^ 
La Uobla 9 1 ^ 
I a Hwla ]t¿ j t 
RCNJH / m o 1 , 1 
Vdldelej.i [[)() 
Tolul ÍOÍMB 
N ú m . 4^9. 
AüMI.Nl5TnACI.»N PUI.NCII'AI. ÜK II CIKMíA PI DLICA. LÉOlf. 
tlliCpi.AR. 
E n t r e los acuerdos de la J u n t a p r m u ú o D a l 
de G o b i e r n o de esla p r o v i n c i a , decretados en 
t i empo h á b i l se h a l l a n varias creariom's de 
A y u n t a m i e n t o s y segregaciones de pueblos para 
agregar los á otros m u n i r i p i o s . C o m o és|os re-
s ducioilCS t engan la IIIÍSOM l u n /.a } vigor (JU,: 
si f i jeran hechas de l i e a l ó r d e n en tiempos 
n o r m a l e s , preciso es tamhien a n e g l a r sus « h e-
los y consecuencias á lo que sohre el parlir i t-
lar se ha l la ! a en p rác t i ca y ordenado para la 
a t l m i n i s l r a c i n n e c o n ó m i c a . E n la1 concéplo lodos 
los pueblos que se ha l len en el mencion .nlu r a -
so, deben tener en tendido que no pnoJe en 
m a n e r a a l g u n a , sei ial irselés cupo íi<» coplribu-
Clones l ias la el mes de E n e r o del ano próxiniOi 
debiendo |)or l o tanto c o n t i n u a r sali>í'.H ÍCIKÍ » 
las ijuc les i c s l a n de los dos Irimeslrr> del eoi-
r i e n l c ano en l.i r a p i l a l de A M i n l a m i e n l o á ([U^ 
perl nec ian , antes d r \rnl ic ;o>e eJ gliM'íoSQ a l -
zafnieiilp. 
E o que de acuerdo r o n H Sr . ( lo l icrnadí í r 
se publica en el prefl nlc BÜlelih oficiali para 
nUC l legando á no l ic ia (b* huios los A}n i i i»« -
io ic i i l ( í> <|ue b: i )a i i Mi l i ido alh-raí ¡on . ^OlitÍT 
nuen h . icicrülo lo.> pagp,5 dp MIS conlI il 
en la i)|¡5ina forma que lo v r r i l u . o o n en rl 
j i r i m c r seme.slrc <le e>le aftoj ppé$ q»'** e^ 
o l r o modo no puede llevai>e la conlaMli^- 'd 
clara y s enc i l l a , e v i l a n d o a>i los perjuicios ÍJ"0 
en otro caso s n r g i r i a n ; en el ronce |do íle «JWf 
la A d m i n i s l r a c i ó n n o podrá prehc'mdir de apRO-
miarlr í* al p a p o , si pasado el 4 5 del aelual, 
DO han Í II ; :M J o en la caja del Tesoro , >»ÍS 
respíM llvos r u p ó s por T e r r i l o r i a l , S i l f^diO f 
C c m 5 i i n i d á tcoit Í 8 de ^ o s l o d i á l ü ^ - ^ ^ 4 - ^ 
doro l i amas . 
de l a >riuila tí Hijos de M i n o n . 
